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Judul tesis : Perencanaan Bisnis Pemesanan LPG 3KG Secara Online  





Planning 3 Kg LPG sales business in the city of Pekanbaru, due to the opportunities in 
the form of government programs to convert from kerosene to LPG. Because of the 
continued rise in world crude oil prices, and the overburdened state budget State in 
subsidizing kerosene. Moreover, the high consumption of kerosene and firewood by the 
Riau Province in general. The methodology used to see the business opportunities using 
SWOT analysis and Porter's 5 Forces. To view the strengths, weaknesses, opportunities, 
and threats and positioning industry enterprises in LPG sales.  Pekanbaru area for the 
sale of LPG alone has 11 competitors, where the business processes are executed 
manually. It can be concluded that for this business plan are implemented and still be 
many opportunities to run the business. 
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Perencanaan usaha penjualan LPG 3Kg di Kota Pekanbaru, disebabkan adanya peluang 
berupa program pemerintah dalam mengkonversi minyak tanah ke LPG. Karena terus 
naiknya harga minyak mentah dunia, dan terbebani APBN Negara dalam mensubsidi 
minyak tanah. Apalagi masih tingginya pemakaian minyak tanah serta kayu bakar oleh 
masyarakat Provinsi Riau pada umumnya. Metodologi yang digunakan untuk melihat 
peluang bisnis tersebut memakai analisis SWOT, dan Porter 5 Forces. Guna melihat 
kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman serta posisi usaha didalam industri penjualan 
LPG. Didaerah Pekanbaru untuk penjualan LPG sendiri memiliki 11 kompetitor, dimana 
proses bisnis masih dijalankan secara manual. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk 
perencanaan bisnis ini dapat dilaksana dan masih banyaknya peluang untuk menjalankan 
bisnis tersebut.  
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